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a p r è s  L e s  d e r n i è r e s  m a n œ u v r e s  d e  d é p o r ta t i o n ,  L a  p o p u L a t i o n 
a c a d i e n n e  d e  L a  n o u v e L L e - é c o s s e  s e  c H i f f r e  e n  176 3  à  e n v i r o n 
1  2 5 0  p e r s o n n e s ,  a u x q u e L L e s  s ’a j o u t e n t  3 0 0  a u t r e s  à  L’ î L e  d u 
p r i n c e - é d o u a r d  e t  70 0  s u r  L e  p o u r t o u r  d e  L a  b a i e  d e s  c H a L e u r s .
À l’aube du xixe siècle, les Acadiens des 
trois colonies maritimes (Nouvelle­ 
É c os s e ,  î le  du P r i nc e ­É dou a rd , 
Nouveau­ Brunswick) sont au nombre 
de 8 400. Selon le géographe Robert 
LeBlanc, ils représentent alors 36 % 
de la population acadienne totale, 
l ’autre for t cont ingent v ivant au 
Québec (8 000) (LeBlanc, 1979 : 115, 
122). Dans les Maritimes, c’est la colo­
nie du Nouveau­Brunswick, créée en 
1784, qui compte le plus grand nombre 
d’Acadiens (3 730). Elle est suivie par 
la péninsule de la Nouvelle­Écosse 
(2 490), le Cap­Breton (1 450) et fina­
lement l’île du Prince­Édouard, dont 
la population acadienne se chif fre 
à environ 740.
L’accroissement remarquable de la 
population acadienne des Maritimes 
est surtout dû au fait que, pendant ces 
quarante ans, de nombreuses familles 
déportées ont pris le chemin du retour 
et se sont reconstituées en des lieux 
qui sont devenus autant de nouvelles 
Acadies. En effet, en 1764, le Board of 
Trade de Londres permet aux exilés 
et à ceux qui se sont réfugiés en forêt 
de se réinstaller en Nouvelle­Écosse à 
certaines conditions : les Acadiens doi­
vent ainsi prêter serment d’allégeance 
à la Couronne britannique et accepter 
d’être dispersés en petits groupes ne 
comptant pas plus de dix familles. De 
toute façon, traumatisés par la Dépor­
tation, ils ne veulent pas s’établir sur 
leurs anciennes terres, situées près des 
centres de pouvoir britannique. En 
outre, des colons anglo­protestants 
originaires de la Nouvelle­Angleterre, 
les Planters, occupent maintenant la 
plupart de ces terres. En revanche, 
plusieurs nouveaux noyaux acadiens 
se forment à proximité de campe­
ments amérindiens. La con figuration 
de ces nouveaux lieux d’établisse­
ment dessine une nouvelle Acadie, 
géographiquement très dif férente 
de l’ancienne. 
Les nouveLLes acadies  
de L’atLantique,  
1763-1871
Par Yves  Frenette  et  Stéphane Plourde
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	femme acadienne, cHezzetcook, avec un panier 
d’œufs et des cHausset tes en L aine tricotées 
à L a main, 1859 [DÉTAIL]
Source : Cozzens, 1859
fredericton, nouveau-brunswick, 
vu de L a route oromocto, 1837 [DÉTAIL]
Robert Petley. Bibliothèque et Archives 
Canada, R9266-996
Obligatoire dès le traité d’utrecht 
en 1713, le serment d’allégeance 
prend tout son sens au moment de 
la Déportation et des retours d’exil 
qui en découleront.
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Dès avant 1770, les Acadiens fondent 
des communautés à Chezzetcook, 
près de Halifax, à la baie Sainte­Marie 
et dans le comté de Yarmouth, dans 
le sud­ouest de la Nouvelle­Écosse, 
ainsi que, au Nouveau­Brunswick, 
dans les vallées de Peticodiac et de 
Memramcook. Dans les années sui­
vantes, d ’autres groupes acadiens 
s’ insta l lent autour des détroits de 
Canso, en Nouvel le­Écosse, et de 
Northumberland, dans le sud­est du 
Nouveau­Brunswick. Parallèlement, 
des déportés de retour s’ implan­
tent dans le golfe du Saint­Laurent, 
notamment au Cap­Breton, aux îles 
de la Madeleine ainsi que sur l’île du 
Prince­Édouard, principalement dans 
sa partie ouest, ou sur les deux ver­
sants de la baie des Chaleurs. Enfin, 
toujours dans les années 1780, des 
familles acadiennes sont à l ’origine 
du peuplement du Bas Saint­Jean et 
du Madawaska. L’arrivée de milliers 
de réfugiés loyalistes en provenance 
des États­Unis après 1783 accentue le 
statut minoritaire du peuple acadien.
En plusieurs endroits, le Grand 
Dérangement ne se termine pour ainsi 
dire jamais, la question de la propriété 
des terres hantant les déportés, leurs 
enfants et leurs petits­enfants. Quel­
que vingt ans après le traité de Paris 
de 1763, la majorité des Acadiens sont 
squatters. Le problème est particulière­
ment aigu à l’île du Prince­Édouard et 
aux îles de la Madeleine, où de grands 
propriétaires anglophones oppressent 
leurs locataires, une situation qui 
incite les gens à partir de nouveau. On 
quitte Rustico pour le Cap­Breton, 
Malpèque pour Baie­Egmont, les îles 
de la Madeleine pour la Côte Nord, 
la Miramichi et la Baie Saint­Georges 
(Terre­Neuve). Ces « déportations 
successives » font de l’Acadien, selon 
certains, un être traqué, qui doit 
toujours se défendre contre les descen­
dants spirituels de Charles Lawrence. 
À la population des nouvelles Aca­
dies de l ’At lant ique v iendront se 
greffer des effectifs plus ou moins 
nombreux d’autres origines. Il s’agit 
d ’abord des A mér i nd iens e t  des 
Britanniques qui, comme avant la 
Déportation, continent à s’intégrer 
dans les communautés, mais plus dif­
ficilement pour les premiers. En effet, 
le mépris pour les Micmacs et les Métis 
divise certaines paroisses, comme 
l ’écrit le missionnaire de Caraquet 
en 1822 :
Vous savez qu’une certaine partie 
de la paroisse méprise l’autre sous 
prétexte que leurs ancêtres se sont 
alliés avec des sauvages. Certain 
vieillard passe son temps à compo­
ser des généalogies […] Les Enfans, 
qui regardent leur père comme 
l’oracle du pays, répètent ses ins­
tructions ; insultent tous les autres 
[…] les autres se fâchent, la querelle 
s’élève: et cet été pour la première 
fois dans ce pays, on en est venu à 
se frapper à plusieurs reprises ce 
que je crois tout à fait nécessaire, 
il faudrait […] qu’elle [l ’évêque] 
prouvât que Dieu regarde les sau­
vages comme les autres hommes… 
(Cité dans Thériault, 1976 : 47)
Aux contributions britannique et 
amérindienne s’ajoutent divers autres 
apports. Un peu partout dans le golfe, 
par exemple, des Jersiais et Guerne­
siais protestants s’« acadianisent », 
épousant des Acadiennes, se convertis­
sant au catholicisme et troquant leur 
patois anglo­normand pour le fran­
çais acadien. C’est le cas de Charles 
Delagarde. Arrivé à Shippagan vers 
1838 à l’emploi de marchands jersiais, 
Charles rencontre et épouse Vénérante, 
f i l le de Jean­Baptiste Robichaud, 
quat re a ns plus t a rd .  Com me i l 
abjure son protestantisme, il perd son 
emploi et encourt la disgrâce de ses 
parents. Lorsqu’il retourne à Jersey 
pour leur rendre visite, ceux­ci refu­
sent de le voir. Assermenté juge de 
paix en 1855, il décède peu après. Ses 
descendants vivent toujours dans la 
péninsule acadienne.
Également, de nombreux Cana diens 
f r a nç a i s  m i g r e nt  au  Nou ve au ­
Brunswick, part iculièrement dans 
les régions frontalières du nord et du 
nord­ouest. En même temps, la pré­
sence de prêtres du Québec contribue 
à la construction des nouvelles Aca­
dies, quoique les Canadiens français 
et les Acadiens soient porteurs de 
cultures distinctes, même s’ils parta­
gent la religion catholique et la langue 
française. Ces différences expliquent 
en partie pourquoi les missionnai­
res ont souvent maille à partir avec 
leurs ouailles acadiennes et pourquoi 
la loca lité de Caraquet est en fait 
composée de deux communautés : 
les Acadiens de Haut­Caraquet, qui 
	serment d’aLLégeance à L a 
couronne britannique accordant à 
pierre beLLiveau Le droit de revenir 
en nouveLLe-écosse, 31 mai 1768
université de Moncton, Musée acadien, 
Collection du Centre d’études acadiennes 
Anselme-Chiasson, CEA.500.1.6
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un français cHez Les acadiens de pubnico
Extrait du journal de François Lambert Bourneuf (1787-1871)
Ce fut avec le cœur navré de chagrins que je quittai Pombcoup, en l’été de 1813, pour 
venir m’installer aux Grosses Coques chez M. Joseph dit Joppé LeBlanc. Lorsque je 
fus prêt à laisser ces bonnes gens tout le monde du village s’assembla pour me voir 
partir. Les femmes chez qui je demeurais semblaient avoir du chagrin en arrangeant 
mes effets. On aurait dit qu’elles cherchaient quelque chose qu’elles ne pouvaient pas 
trouver. Les autres se regardaient les unes aux autres le cœur gros. Quant à moi il me 
semblait que je partais pour mettre mon père ou ma mère au tombeau. Lorsque je 
partis tout le monde, hommes, femmes et enfants versaient des larmes, et moi qui ai 
le cœur tendre de mon naturel je pleurais comme un petit enfant. Jamais de ma vie 
je n’ai plus regretté aucun endroit. Après avoir été trois ans à bord des bâtiments de 
guerre et trois ans dans les prisons de Halifax, je me trouvai comme en paradis parmi 
de si bon monde, des hommes, des femmes et des enfants si doux et si affables. Je les 
remercie de tout mon cœur et que Dieu les bénisse pour moi. Tous les Acadiens sont 
de bonnes gens, mais les habitants de Pombcoup sont encore meilleurs que les autres. 
Je les quittai en essuyant mes pleurs et il n’y a bien peu de jours sans que je pense à 
eux, car quoique je sois bien ici je regrette toujours Pubnico.
L’Évangéline, 3 mars 1892
C’est en 1805 que sont établies les premières concessions à Saint-Louis-de-Kent, sur des terres avec un certain 
potentiel agricole (le fourrage naturel abonde dans les marais salants). La forme rectangulaire des lots rappelle 
la vallée du Saint-Laurent. Joseph Babineau est le premier Acadien à s’y installer. Il sera suivi par plusieurs autres 
en retour d’exil, venant notamment de Gaspésie.
	carte de concession, saint-Louis-de-kent, 
nouveau-brunswick, 1805
Centre d’études acadiennes, CT1 Saint-Louis-de-Kent 1805
vivent surtout de la culture de la terre ; 
les Canadiens français et les Fran­
çais de Bas­Caraquet, qui pratiquent 
la pêche et dont un certain nombre 
sont métissés.
Enfin, les communautés acadien­
nes accuei l lent aussi des réfugiés 
de la Révolution française et de la 
France napoléonienne. Plus tard au 
xixe siècle, ce sont des réfugiés et des 
déserteurs fuyant les navires de pêche 
français qui s’intégreront aux popu­
lations acadiennes du Cap­Breton et 
des îles de la Madeleine, comme en 
témoigne la tradition orale. Toutefois, 
ce sera la côte ouest de Terre­Neuve 
qui en recevra le plus grand nombre, 
puisque la France y conserve un droit 
de pêche jusqu’en 1904.
En 1871, dans les deux nouvelles provinces canadiennes du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, les Acadiens sont au nombre de 77 740, 
représentant à peine 11 % de la population totale. Au Nouveau-Brunswick, ils 
sont 44 907, leur proportion atteignant 15,7 % ; en Nouvelle-Écosse, ils sont 
32 833 et forment 8,5 % de la population. Quant à l’île du Prince-Édouard, 
on y compte à peine 9 205 Acadiens (9,8 % de la population de l’île). Cette 
nouvelle répartition de la popu lation francophone dans les Maritimes explique 
en grande partie pourquoi c’est le Nouveau-Brunswick qui devient, et de loin, 
le principal foyer de la renaissance acadienne dans les dernières décennies 
du xixe siècle.
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Comme tout peuplement agricole et 
peut­être plus qu’ailleurs, les nouvelles 
colonies acadiennes reposent large­
ment sur les réseaux familiaux pour se 
maintenir. En fait, parce qu’elles sont 
minoritaires aux échelles régionale 
et provinciale et que les institutions 
locales se mettent lentement en place 
au xix e siècle (paroisses, municipa­
l ités, commissions scola ires), ces 
communautés doivent miser presque 
u niquement sur le s  re lat ions de 
parenté et les alliances matrimoniales 
pour s’ancrer durablement dans leurs 
territoires respectifs. À Caraquet, dans 
le nord­est du Nouveau­Brunswick, 
par exemple, 25 familles se partagent 
plus de 14 100 acres en 1784, année 
de la première concession de terres 
publiques dans le secteur (Landry, 
2009). À Chimougoui, dans le sud­est 
de la province, les 16 premiers conces­
sionnaires de terres en 1806 sont tous 
sauf un apparentés par le sang ou par 
alliance (LeBlanc, 2002). Il en va de 
même dans les colonies voisines de 
Tidiche et de Cap­Pelé. Les réseaux 
ainsi mis en place soutiennent les tra­
vaux de défrichement et de mise en 
valeur des terres. Une fois défrichées 
par la première génération de pion­
niers, les concessions initiales sont 
suivies par d’autres pour permettre 
l ’établissement des nouvelles géné­
rations, élargissant progressivement 
l’espace agricole de la communauté. 
Les activités agricoles sont cependant 
bientôt complétées par la pêche et le 
cabotage, secteurs d’emploi qui solli­
citent également les réseaux familiaux.
La croissance soutenue des effectifs 
démographiques, accompagnée du 
développement économique fondé sur 
l ’industrie et une plus grande com­
mercialisation des activités agricoles, 
contribue à l ’émergence d’une élite 
économique et sociale capable de pro­
mouvoir les traits culturels acadiens 
de les affirmer sur la place publique, 
surtout au Nouveau­Brunswick. La 
naissance d’un clergé, d’institutions 
scolaires et d ’une presse acadiens 
témoignent de cette affirmation.
En 1827, la suppression du Serment du test en Nouvelle-Écosse ouvre 
la porte à la députation acadienne. Amand Landry, représentant de la 
circonscription néobrunswickoise de Westmorland, siège au Parlement 
entre 1846 et 1850, 1853 et 1857, et 1861 et 1870. 
	amand L andry, vers 1860
Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, 
université de Moncton, PA1-2591a
batHurst, vers 1860
Bibliothèque et Archives Canada, 
no 997-78-8
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